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Şirketi Hayriye Nasıl 
K uruldu, Bu Güne 
Kadar Nasıl Çalıştı ?
Şirketin Tarihçesi - Tanzimat ve Boğaziçi - 
Şirketin Doğuşu - İlk Vapurlar - İlk Müdürler
■Fürkiyenin en m ühim  mü-
■ esseselerinden biri olan 
Şirketi H ayriyenin hüküm et 
tarafından satın alınması h a k  
kındaki haberlerin  sıhhati ta 
hakkuk etmeğe başladı.
Ecnebi şirketleri ile her hu­
susta boy ölçüşen bu şirketin 
tarihe  karışacağı dem lerin a- 
rifesinde- b ir tarihçesini yaz­
m ayı faydalı gördük. Buna 
da ir vesikalardan anlıyoruz ki 
Şirketi Hayriye, Tanzim atın, 
fiilî b ir tezahürüdür. O zama 
na kadar Boğaziçi meçhul bir 
d iyar gibi idi. Yeniköy, K anlı 
c a j s ırtla rın ı kimse bilmezdi. 
H ' r K avakları gören bile yok 
tu..
Tarihçi Lûtfi Efendi Beykoz 
ve Kadıköyünde ancak nefye 
dilenlerin  bulunduğunu kay­
dediyor. Yalnız İstanbulun 
zevk erbabı Boğazın güzelli­
ğine lâkayıt kalam adıkları i- 
çin yelkenli ve kürekli büyük 
kayıklarla  b ir kaç ay geçirmek 
üzere güzel m anzaralı sahille­
re  giderlermiş. “Enderun ta r i­
h i” Sultan M ahm udun Büyük, 
dere  çayırında sazlar, ziyafet­
ler ve eğlenceler tertip  e ttir ­
d iğini kaydediyor.
Y avaş yavaş Boğazın iki ta ­
rafı yalılarla  köşklerle süslen­
m iştir. F akat buralarda otur­
m ak nakil güçlüğünden dola­
yı ancak zenginlere nasip olan 
b ir im tiyaz gibiydi.
Tanzim at, m aişet ve yaşayış 
ta  b ir genişlik tem in ederek 
bilhassa istikraz kapıları açıla 
rak m em lekete fazla para gir­
meğe başlayınca İstanbul h a l­
k ına dar gelmiş ve herkes şe­
h ir  haricine yayılm ağa başla­
m ıştır. Böyle olunca Boğazın 
en fazla rağbet gören bir saha 
olacağı tabiî idi.
Bu esnada Boğazda iki ecne 
b i vapur işletilm iştir . Fakat 
bunu işleten ecnebilerin kim 
o lduk ları m alûm  değildir.
H üküm et de halkın Boğazda 
o tu rm ak  hakkını tende  ederek 
tersaneden b ir vapur tahsis 
eylemişse de bütün  bu  teşeb­
büsler m untazam  bir nakil va­
sıtasının verini tutam am ıştır
Şirketi Hayriye 
Nasıl Doğdu ?
Bu T ürk  müessesesinin ilk tem elini kuranlar sada­
re t  m üsteşarı olan Fuat Efen­
di ''Meşhur Sadrâzam Keçeci 
zade Fuat Paşa) ile büyük 
' ’ " r  k  allâm elerinden Cev-
J  Efendi (sonra Adliye N a­
diri olan m eşhur tarihçi Cev­
det Paşa) dır.
Bu iki m üm taz şahsiyet Bur 
şada bulundukları sırada, ha t 
tâ  kaplıcada yıkanırlarken Bo- 
ğaziçinde işletilm ek üzere bir 
şirket kurm ayı düşünm üşler 
ve orada kalem e aldıkları bir 
nizam nam e lâyihası ile îstan- 
bula dönm üşlerdir.
Lûtfi tarih in in  dokuzuncu 
cildinde bu teşekküle dair taf 
silâ t vardır. Bundan Şirketi 
H ayriyenin “1267 — 1850” de 
kurulduğu anlaşılıyor.
Şirketi Hayriye beher hisse, 
si üç bin kuruşluk iki bin his­
se ile teşekkül etm iştir.
Hisse senedatının alınması 
için vak tin  sadrazamı Musta-
Ştrketi Hayriyenin ilk vapur! arından; 13 N, Galata vapuru
Şirketin ilk temelini ku ran ­
lardan! Sadrâzam  Keçecizade 
Fuat Paşa
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fa Reşit Paşa büyük gayret ve 
h im m et gösterm iştir. Hgttâ 
b ir çokları hisselere sadrâza­
mın ısrarı dolayısiyle istemi- 
yerek iştirak etm işlerdi.
İlk hisselerden Padişah 100, 
Valde Sultan 50, Reşit, Meh­
m et Ali, Fethi, M ustafa Naili. 
Mısırlı Kâmil paşalar ve pren. 
ses Zeynep Hanım  20, ve bü 
tün  rical, sarraflar, yirm i ile 
on arasında hisse senedi almış 
lardır.
Ş irket faaliyete gerince Bal 
tacı M anolaki vasıtasiyle Lon- 
draya sekiz vapur ısm arlamış 
ve bu vapurlardan dördü biz 
sene sonra İstanbula gelerek i 
şe başlam ıştır.
lik Vapurlar:
İ*stanbula ilk getirilen va­purların  tekneleri kereste­
den yapılmış, m akineleri de 
altm ış beygir kuvvetindeydi. 
B unların isim leri şudur: 
Rumeli, Tarabya, Göksu, 
Beylerbeyi, Tophane, Beşiktaş 
O zaman “H ayriye tüccarla­
r ı” nm  nam ına izafetle Şirketi 
H ayriye adı verilen bu tesis 
birdenbire büyük b ir  rağbet 
kazanm ıştı ve Üsküdarla İs ta n ­
bul arasında işlemek üzere, 
beş yüz hisse daha çıkararak, 
b ir araba vapuru  ısm arlamıştı.
Bu suretle  vapur adetleri 
günden güne artm ıya başla-: 
misti.
İlk Müdürler:
Şirketin  ilk m üdürü Sakız, lı “Ali Hilmi Efendi” 
dir; yeniçerileri ortadan kal­
dırm akta büyük yararlığı görü 
len “Ağa Hüseyin Paşa” nın 
kölesiymiş.
M eşhur Namık Paşanın Ti 
caret nezaretinde bulunduğu 
sırada şirketin “Bilezikçi o- 
ğu lları” na iltizama verildiği 
ne bakılırsa bu devrede işle­
rin  iyi idare edilemediği an ­
laşılıyor. Bilezikçi oğulları da 
bu m üşkülü başaram ıyorlar. O 
zaman Ş irket “Resimci Mığır- 
dıç” adında birine havale edi­
liyor. O da beceremeyence işin 
başına hissedarlardan ve hay 
riye tüccarından Ali Hilmi E­
fendi getiriliyor.
Ali Hilmi Efendi şirkete in­
tizam verm eyi bilmiş, fakat 
entrikalara kurban  edilerek 
azledilmiş ye yerine M aliye 
Nazırı Nafiz Paşa kâhyası Ra 
şit efendi getirilm iş.
Raşit Efendi devrin in  pek ka 
rışık geçtiği anlaşılıyor. Ş ir­
keti Hayriyenin en nam lı m ü­
dürlerinden bahriyeli Hüseyin 
Hâki Efendi bu zamanda m u­
ameleye el atm ıştır. Kâm il P a­
şa ve Zeynep Hanım ın kâhya 
sı olan Hüseyin Hâki Efendiyi 
bu teşekkülün ikinci müessisi 
sayabiliriz.
1875 te  Hüseyin Hâki Efen 
di zorla istifaya m ecbur edil­
miş ve yerine ilk m üdü” 
Ali Hilmi Efendi geçiril - 
miş fakat üç ay sonra a leyh tar­
ların ın  tarziyesiyle yeniden 
m üdüriyeti kabul eylem iştir
Hüseyin Hâki efendiyi Ha­
fız Vehbi Efendi takip eyledi. 
Uzun m üddet m üdiriyette  bu­
lunan bu zat gayet halûk, te r ­
biyeli ve çalışkandı. Zam anın­
da şirketin işleri güzel idare 
edilmiştir. H attâ  ilk uskurlu  
vapurlar da onun zamanında 
getirilm iştir. Ondan sonra Ali 
Hüseyin, H ikm et Baban, Ham 
di, Emin, Yusuf Ziya. Sadi bej­
ler şirketin m üdürlüğünde bu­
lunm uşlardır.
Şirketin Manevî ve 
Maddî Şahsiyeti:
Ç irk e ti Hayriye, yalnız ti.
* carî ve İktisadî b ir şir 
ket halinde kalm am ıştır. Bü 
tün harplerde vapurların ı as­
kerî nakliyat ve sevkiyata tah­
sis eylemiş, en tehlikeli zaman 
larda ağırlıklar, toplar, cepha 
ne ve iki yüz bine yakın asker 
nakleylem iştir. Bilhassa Çanak 
kale harbinde Şirketi Hayriye 
vapurları seyyar hastahane ha­
linde yaralı nakleylem ekle 
memlekete mühim hizm etlerde 
bulunm uştur.
Şirketi H ayriyenin  b ir  de 
mânevi hususiyeti vardır: Bu 
müessese b ir “amelî m ektep” 
tir. Güzel lim an kaptanları, 
m uktedir makineciler, işgüzar 
m em urlar ve sanat ehli işçiler 
yetiştirm iştir.
Rıza, Kadri, Server, Eyüp. 
Macaroviç, Balas kaptan lar 
Boğazda tanınm ış ve büyük 
şöhret almış şahsiyetlerdi 
Hepsi İstanbul lim anını ceple­
ri gibi bilirler, o yandan çark­
lı vapurları istedikleri gibi 
kullanırlardı.
Unutm am alı ki, o zam anlar 
gemilerde şimdiki gibi çifte 
uskur yoktu; b ir iskeleye ya­
naşıklığı zaman, suları, hava 
yı, cereyanları daim a göz ö- 
nünde bulundurm ak lâzımdı 
Bir asra yakın b ir zaman Türk 
ticaret ve iktisadiyatının bu 
m üşekkel âbidesi bugün hüvi 
yetini değiştirm ek üzeredir.
Bundan sonra da ayni inti 
zam ve mükemmeliyeti devam 
ettireceğine şüphe etmediği 
miz bu müessesenin tarihe  ka 
rışm akta olan şahsiyetini hür 
metle selâmlayalım.
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